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Dice Bernard Shaw 
l i edjcación necesita da una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estada como institución cultural. Si se legisla 
prescindisndo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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«m Mili 10 Mllln Mínim rgMAS DELUDIA 
[i Sufre la roíyra de los vasos del maslo derecbo r u a i m m i » 
Cuondo esto se escribe, no es posible conjeturcr alga funda-
¿amenté cuál será el derrotero de los acontecimiantos revolucio-
naríos de Cubo; pero éstos se prestan ya a consideraciones que 
' den tener interés para fas gentes llamadas de orden 
En Cuba, como on casi todos los países americanos, la sdidez 
nacional estd lejos de haberse conseguido con la obtención de la 
independencia. A ía manera del individuo, la personalidad de un 
uuebio no l'ega a su madurez por el mero hecho de alcanzar la 
mayoría ds ©dad. Pudiéramos también decir que así como nues-
tra planeta necesitó pasar pnr largos periódos de inestabilidad 
antes de que en é! fuera posible la vida normal de las especies, 
así también los pueblos no llegan a ser naciones sin una previa 
evolución secular. Y esta evolución ha faltado a los pueblos de 
América, que en casi su totalidad son cúnjdemasiado jóvenes para 
peder estar bien asentados en la Historia, y eran muy n^ños cuan-
do se declararon independientes de la potestad de suà metrópoli 
moterno y educadore. 
Pero esta C3ractarí*tica de los pueblos americanos se ve agra-
vada por la época tormentosa que ahora atraviesa el mundo en-
tero. Si bs países de vieja y arraigada existencia se ven perturba-
dos y a veces llevados a crisis profundas por esos trastornos de! 
tiempo actual, no es nada extraño que los países jóvenes, todavía 
mol cimentados, sufran ios efectos de la convulsión general y aca-
so con más intensidad que aquellos otros, cuya posible decrepitud 
se encuentra compensada por el hecho ¿e tener acumuladas po-
de'cscs reservas vitales en el transcurso dilatado de su historia. 
Más lo que importa hacer resaltar en casos como el de Cuba 
es la celeridad con que la revolución cambia de contenido o mejor 
dicho, la celeridad con que se rasgal su envoltura política y sale 
SÜ contenido soda'. De esto, algo hemos visto también per Espuíia. 
Y es que hoy, mal qua les pese a los cortos de vista que se empe-
ñan en no ver más que fenómenos políticos, y lo que es más gra 
ve, en pretender curar dolencias sociales con recetas exclusivamen-
te políticas, cualquier manifestación revo'ucionaria podrá tener 
por vehículo un programa político—ta! la substitución de la Mo-
narquía por la Repúbl ca en nuestro pais,-pero su finalidad, su 
meta, es siempre un aspiración social. 
Esta aspiración se hacJ tanto más impetusa cuanto más alto 
ha sido el dique levantado con la pretensión de cortarle el paso. 
Las dictaduras, por las que tantos hombres de orden suspiran en-
tre nosotros, suelen aechar en la explosión de las fuerzas que in-
tentaron coh bir. Y ne, en verdad, porque la dictadura terapéutica 
excepcional que a veces se hace indispensable y urgente sea 
mala en sí misma, sino porque al cobijo de ella suelen cometer les 
meyores desatines las gentes que se dicen conservadoras y apenas 
merece este adjetivo sino porque no tienen otra obsesiónjque con-
servar lo suyo... y acrecentarlo de cualquier manera. 
Hay momentos en que tiemblo al oir ciertas apologías del 
orden y me entran ganas de preguntar; ¿«De qué orden hablan 
üítedes»? Porque no hay orden posible, más que en la apariencia, 
«ando se le considera al margen de la moral, cuando se lleja a 
"eer que el orden es una especie de pasaporte para trasponer 
todos las fronteras entre ¡lo lícito y lo ilícito, cuando se le utiliza 
como seguro de las mayores francachelas en eso que se llama «el 
toundo de los negocios» y ha sido, como la ¡Historia enseña -sin 
lr más lejos, en el caso de Guba—el gran incubador de los revolu-
ciones. 
Porque éstas parecen la consecuencia de unos agitadores pro-
8rvos y de unas doctrinas subversivas; pero en realidad no son 
1,108 que la fatal caída lógica de un estado social que hizo ©fica-
e$ a e8cjs doctrinas y esos agitadores como un organismo viciado 
V·'npobref·do es presa fácil de todos los agentes microbianos. 
Acháquensele a Machado y a sus partidarios todas las Culpas que 
j8 ,qu.ieran; Pero lc» revolución cubana que ha seguido a la caída 
61 dictedor y de su clientela política se incubó en el frenesí de 
v'90cios que hizo posible, primero, la dictadura y luego se opro-
chó de ella para no encontrar límites a sus concupiscencias. Por 
^o era fácil prever que con la deposición de Machado no había 
jabado la revolución, sino que comenzaba entonces para tomar 
"equívoco aspecto social que mostró bien pronta. 
•I « t i "UnC erüdimini'>· Ahora, aprended vosotros los que teméis 
tn lto,,ido de poyoroses conflcgraciones sociales. El remedio está 
Pa^?^0* mGRos; está e" q"~ no «©metáis la insensatez de se-
, Qr ,Q Producción de riqueza y la moral; está en que teng is U 
y n 0 l i c i ó n cie h icer espléndidos negocies p ra el bien común 
vo .ambición sórdida de acumular bienes p r vuestro exclusi-
U tu.,·,qü,era Pr¡nC'Pal lucro; está en que deis a ese orden que t. n-
qUe 8/m ^ l í d o b l e b a s e d e l d justici.ydeb c rid;d; está en 
•Q,«cruti nos mucho más que h mbr sd. nígoci s. 
PEDRO DE VAILADCL1D 
9t •feto,. 'eproduceión) 
Sücsríbase usted a ACCION -
Madiid.— Ayer domingo lidiá-
ronse en esta pl z i novillos de 
González. 
Dos fueron rejoneados por Ma"-
ccí y seis toreados por Pepchillo, 
Geii y Manolete. 
PepehiliO tuvo que matar tres 
novillos a causa de la cogida de 
xMarioleíe y desaprovechó las bue-
nas condiciones del ganado, mos-
trándose miedoso. 
Brageli se mostró torero y con-
fiado. 
A su segundo novillo le hizo una 
lucida faeni de mulet', intercalan-
do p?ses de toids las marcas, sien-
do ovacicnacísimo. 
Con el estoque no pjsó de re-
gular. 
Manolete es el ú lico que estuvo 
valiente, pero se le notó gran falta 
de entrenamiento. 
La cogida de Manolete es grave 
Madrid.—Trasladado inmediata-
mente a la eüf¿imeiía de la plaza 
el diestro Manolete, le fueron apre-
ciadas heridas de gran gravedad, 
Suffe la rotu-a de los vasos del 
muslo derecho. Ei desgarramiento 
da los músculos es grande y llega 
a rozar el femu-, dej indo al descu-
bierto la vena femoral 
El doctor Segòvia hibo de prac-
ticarlè una delicada operación qui-
iú-gica para dilatar ia herida y 
pro-'.'cd4. r ?>. 9H cwauér?. 
El herido fué trasladado al Hos 
piíal provincia1, donde ha quedado 
hospitalizado. 
En Tctuán de las Victorias 
Madrid.—En la plaza de Tetuán 
se celebró ayer domingo una novi-
llada, eo la que se lidió ganado de 
Robles, por los novilleros Aldano, 
Morattño y Trasmontes. 
Aldeano, que se víó precisado a 
luchar con grandes dificultades por 
la intención y mansedumbre de las 
reses, estovo toda la tarde vaMeníe 
e inteligente. 
En quites fué muy aplaudido, 
especialmente en una serie de ve-
rónicas superiosísimas. 
M íó con estilo de gran esto-
queador y fué ovacionado 
A Moratefio le tocaron eri suertc 
dos novillos muy íerciades, de los 
l'airados de carril. 
En el primero toreó por la cara. 
Terminó con él de una estocada, 
s guida de vómito. 
S i 1c concedió la o eja, pero 
como protestara el público la arre-
jó al juelo. 
En el segundo toro fracasó rui-
dosamente por miedo. 
Trasmonte estuvo valiente. 
En provincias 
Bcrcebna.—Se lidiaron novillos 
de Garñdc. 
El ganado regular. 
Ballesteros estuvo bien; Charneta 
superio ; So'ó zmo bi?n, 
Z iregoza.— Novillo:? T;espala-
cio?, malos. 
Soldado, O peda y Lujan, regu-
lares. 
Murcia — Novillos de Arranz, 
supei lores. 
Niño d.-l B ario y Ma Inkñito 
corteren orej. s. 
Sevil lr ,-Los toros de Vi lamar-
te, menses. 
Arm l l ih , regu'ar; Rafael Vega y 
Diego de 'os R ye?, bien. 
Crtrtc-.gena.—Toros de Letona, 
supeiicres. 
B jarano, bi¿r; A:m?gro y Ron 
deñe, rcgulr r. 
Alcázar Srin Juan.—Los neví los 
de Arroyo cumplieron. 
Carríilc, ma1; fué RCgídc, rebu -
fando CCD un puntazo en la sien 
de^echr. 
C ida, ovacicnadísimo. 
Ataca al m imm, cuya política c a i c a de aDticBDstitiic¡ODal.=Dice m los socialistas DO 
ciimpliráB los decretos llevados a la " G a c e t a „ . = l ! u e íué Carner quien descubrió lo del asunto 
del cemento de BarceloDa.=Declara rota la conjunciún republi tano-social is ta .=Anuncía m 
los socialistas votarán contra el G o b i e r n o — A i partido socialista no le importa la disolución de 
las Cortes.=Se aproximan interesantes momentos de gran lueba. 
'lles de que leoue el kmm ai Poder prirliiiiii la m m y el caes" 
Madrid.—En el Cinema Europa , dos los partidos a que, en vista del 
dió ayer domingo su anunciada intento del Gobierno de apurar lo 
más posible la vida de estas Cor-
tes, correspondan lealmente a es-
tos propósitos evitando que el Par-
Icmento entre en una etapa de co-
rrupción y de bajas zancadillas 
parlamentarias. 
conferencia el ex ministro del Tra-
bajo, señor Largo Caballero. 
El local hallábase completamen-
te lleno de público y puede calcu-
larse en unas 3.000 el número de1 
personas asistentes al acto. 
En un palco hallábanse los ex 
ministros señores De los Ríos y Lo» de Acción Republicana se 
Prieto. I reservan 
A l levantarse a hablar el confe-; -V J -J i r J 
rendante fué ovacionado. i n Madnd.-La minoría de Acción 
Este comenzó su disertación Republicana ha acordado reservar 
atacando al Presidente de la Repú- su acílíud en 61 d¿bate Polí!l<r 
blica, del que dijo que se d̂  j i in-
fluenciar por camarillas, restable-
ciéndose así el sistema vi jo. f | ) r A*lna Pronuna ^ra .en 
Insistiendo en estas afirmaciones ¡ ^ debate político un extenso oís 
dijo que actualmente impera en 
Palacio el espíritu borbónico. 
hasta conocer el contenido de 
declaración ministerial. 
curso en el que hará una exposi 
ción doíallada de la crisis y de su 
desarrol'o y manifestará cual fué Atacó la política del señor Le 
rroux y dijo que este Gobierno vi- su intervención en este, 
ve fuera de la Constitución, pues i . . u x J ^ 
no se ha presentado al Parlamento, j Los a b a n o s se abstendrán 
Afirmó que los socialistas no 
preiíarán cumpijmieiilo a los de-
crtíos que estos días han apareci-
do en la «Gace t3» , por considerar-
los anticonstitucionales. 
Se extendió en consideraciones 
acerca del p'anteamiento, desarro-
llo y resolución de las crisis que 
se han producido desde el adveni 
miento del légimen y dijo que la 
primera sobrevino per la aproba-
ción del artícu'o 26 de la Constitu-
ción. 
Se ocupó de la resolución de es 
ta primera ctisi^ y dijo que Lerroux 
se negó a formar parte del Gobkr-
no Azaña ai sab?'* que iba a ocu 
par la cartera de H icienda el sr ñor 
Carner, por ser éste quien descu 
brió el asunto de los cementos de 
Barcelcna. 
Habló seguidamente de la última 
cisis que ha roto la conjunción 
republicano socialista. 
Respecto al debate político de 
hoy en la Cámara, afirmó que los 
socialistas votarán cont a e l O : -
bie no. 
P eguntó a los republicanos sí 
tienen mucho interés en que las 
Cortes sean disueltas y afirmó que 
por su parte a los socialistas nada 
les importa esta eventualidad. Por 
su paríc—añadíó—cuanto antes se 
disuelva el Parlamento mejor. 
Exhortó al partido socialista y 
a las agrupaciones de que este se 
compone a no desertar de los pues-
tos porque se aproximan momen 
tos iníeresantes de gran lucha. 
Reiteró que el grupo sòciatista 
votará contra el Gobierno. 
Terminó diciendo que antes de 
consentir que llegue a instaurarse 
un sistema fascista, él preferirá lo 
anarquía y el caos. 
El acto finalizó sin incidentes. 
Aumenta el interés político 
Madrid.—El intíréi político si-
gue en aumento a medida que se 
acerca d raom nto de reanudar In 
sesión de'as Cortes. 
Toda la Prensa de íyer domingo 
dedica va-í^dcs comenta ios a las 
extraordinarios precaucionesadt p-
tadas per e¡ president? de la Cá-
mara, señor Beshiro, quien ha rei-
terado la crden rigurosa de que se 
Xij • sin fxoprión la presentación 
del corre?pocdíente pase a quun 
pretenda pasar a 1 i Cámara y a 
l¿s tiibuncs. 
La Prevsamirlsfcriál y squcllò 
que Lun no siéndolo v¿ con sim 
palia a' s ñ^r Lerr^rx, i xhorta a 
los diputadas r¿pubiicanos de ío-'Vez» y «Luz-
Madrid.—Decididamente la mi 
noria agraria se absítindrá de to-
mar parte en la votación de con-
fianza al Gobierno. 
En Carabanchel 
M i d r i l — E a e l campanmto de 
Carabanchel celebróse ayer do-
mingo el acto de ser revisadas las 
fuerzas del cuerpo de guardias de 
ASÍIÍO por el ministro de la Gober 
nación. 
Acompañó a este el subsecreía 
rio señor Torres Qampañá. 
También asistieron al acto el di 
rector general de Segu idad y los 
altos jefes de los cuerpos de Segu 
ridad, Po'lcía y Asalto. 
Formadas las fuerzas, el señor 
Martínez Barrios les pasó revista 
c inmediatamente pronunció una 
alocución exaltando la misión qu? 
los de Asalto tienen encomendada 
que no es otra que la de mantener 
el orden público e imponer el res-
peto a la autoridad constituida. 
Exhortó a todos el más exacto 
cumplimiento del deber. 
Después se verificó el desfile de 
las fuerzas ante el ministro y de-
más personalidades que le acom-
pañaban. 
Del atraco del Cerro de la Plata 
Madrid.-El atraco cem ^tído en 
la noche del sábado en las inme-
diaciones de la estación del Cerro 
de la Plata está siendo objeto de 
los más duros comentarios. 
Ha causado verdadera indigna 
ción la reaparición del pistolerismo 
en Madrid. 
El director general de Seguridad 
duda de que sean descubierios los 
autores del trágico atraco, pues 
por la nerviosidad propia del caso 
las víctimas del suceso no lograren 
retener ningún detalle, ninguna se-
ña personal de los autores que ha-
ga posible la identificación de es-
tes. 
Del mundillo periodístico 
Madrid.—«E' S J » desmiente la 
información publicada por «El So-
cialista» y reproducida en algunos 
periódicos de previnciss, según la 
cual un grupo financiero al frente 
del cual se ha la el señor Ríu y 
compuesto por amigos de los se-
ñor» s Melquíades Alvarezy M gu. I 
Maura, haya pensado adqui-ír los 
diarios mádrílffioa «El Sol», «La 
[| crimi Iué ÉCÍÉÉ m 
comité lie la I. II. 
ei 
Sevilla.—La Po ida ha détttíido 
a dos individuos, llemcdo d u^o 
José Silicio y Ernesto Aroca el 
otro. 
Son los autores del asesinato 
del patrono sevi'kno s ñor Cera-
vaca. 
Este crimen lo deerrfó e! comité 
nacional de la F. A. L encomen-
dando su ejecución al cotni é re-
gícnal de Sevilla. 
Aroca se dedicó durante unos 
días a informarse detenidamente 
de la vida y costumbres de la víc-
tima, planeando con todo detalle 
el asesinato. 
Le acompañaba S liceo, que fué 
quien perpetró el crim« n, utilizan-
do para ello una pistola Astra. 
Después ambos huyeron de esta 
capital di ig é^dose Sí iceo a Ma-
drid, utiliiáiido para ciío una falsa 
y completa documentación a nom-
bre de José Ramírez García. 
Ambos detenidos son car pínte-
os y hállanse ahora a disposición 
del juez que instruye sumario por 
el referido asesinato. 
Manifestaciones de Nicolau 
Barcelcna.— E ' tx-ministro se-
ñor Nico'au ha manifestado que 
el régimen establfddo por el Es-
tatuto Catalán no debe ser consi-
derado como definitivo. 
Lo que importa—dijo—es l a 
transformación de España en un 
estado federal. 
Cuando todas las regiones se 
hayan constituido en estados au-
tónomos, incluso Castilla, pe< ire-
mos la constitución de un Eiíado 
federal. 
Mitin prohibido 
Santander.—E! gobernador civil 
de esta provincia ha prohibido la 
celebración del mitin que los so-
cialistas tenían anunciado para 
hoy domirgo. 
Banquete aplazado 
San Sebastián.—H i sido apla-
zado el banquete ofrecido a las 
personas que resultaron heiidas 
pe r los socialistas durante los su-
cesos de Deva. 
El gobernador ha manifestado 
que este aplazamiento fué volunte.-
rlamente acó dado por los organi-
zadores del acto y se debe a los 
deseos de éstos de que al acto 
asista el señor Goíccechca. 
¿Dimite el gobernador civil de 
Tarragona?]^ 
Tarregona.—En los círculos po-
líticos se rumorea que ha presen-
tado la dimisión de su ca'go el 
gobernador civil de esta provincia. 
Se dice que ello es dtbido a la 
sustitución del jefe superior de 
Policía de Barcelcna 
Cabrera desautorizado por su 
partido 
Ciudad Real.—La Agrupación 
Socialista ha acordado desautori-
zar la campaña de agitación que 
con motivo del problema nveio 
viene realizando en esta pTcvincia 
el diputado socialista señor Ca-
brera. 
En este sentido la citada egru-
pecíón ha dirigido un esc ito si 
referido diputedo, significándole 
que debe abstenerse d e seguir 
actuando. 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Bolcones, rejos, berjados y puertas de 




E N LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
En la sesión celebrada el día 30 
del actual, se aceptaron los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habi 
das en el Hospital, Casa de Bene-
ficencia y Manicomio. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, como acogida de lactancia, 
de María Gil, de AIcsine. 
Idem idem, como acogidas, de 
Àngela Torres, de Sarrión, Purifi-
cación Barberáo, de Aguíaviva, y 
Matilde Coperías, de Corbalán. 
Hacer constar en acta la satis 
facción de la Corporación por el 
nombramiento de don Luis Feced 
para el corgo de director general 
de la Deuda. 
Conceder la excedencia forzosa 
en el cargo de oficial letrado de 
esta Corporación a don Luis Fe-
ced. 
Aprobar la distribución de fon-
dos para el mes de Octubre. 
Autorizar al señor arquitecto 
para ejecuiar obras para la insta-
lación de escuelas en la Casa de 
Beneficencia. 
Aprobar las cuentas de bsgages 
del segundo trimestre del año-ac-
tual. 
Idem los padrones de cédulas 
personajes del año actual de va-
rios Ayuntamientos. 
Autorizar la tjecusión del re-
planteo dA camino de Valverde y 
Collados a Olalie. 
Y ctl<brar sesión los días 10, 21 
y 41 del próximo mes de Octubre. 
[fliDii de lit 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal.—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
1UYAV 
Superiores de mesa 
Para postre 
Cultivo moderno 
S2 venden en cesa de LiCÓn Li2SpÍnat 
PANADERIA FRANCESA 
Julio, 17 Pbzo de Carlos Castel, 7 
¡ • • • V l t H H S H H f l a H B B I l l S B B B B H I I B B H B B H H B B B B I H D D B 1 I B B H B S B 
I A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición: y ¡consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
• 
a 
S CASA CENTRAL 
• Avd.a República, 25 
• Teléfono, 110 
2 TERUEL 
AÜÍO^SALON 
M M i 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Plzarro, 27 
Tef.0,64 Tef.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA 




De Valencia, el distinguido turo-
knae don Mjnuel Torán de la Riad, 
a quien tuvimos la satisfacción de 
saludar. 
— De Barcelon?, acompañando a 
sus sobrinos Joaquín, María y Ce-
cilia, doña Juana y don Buenaven-
tura Ferrán, en unión de don Ga-
briel Zapatero. 
— De Valencia, don Rómulo Sierra 
y bella esposa. 
— De Canfranc, h bella señorita 
Rosario Freijó. 
— De su viaje de excursión por 
diferentes poblaciones españolas, 
las distinguidas y bellas señoritas 
Mercedes y Pura Navarro. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de. su es-
posa, don Gabriel Espallargas. 
— A la misma población, don 
Luis Rivera. 
— A la ciudad del Turia, don Fran-
cisco Ferrán y su hijo, del mismo 
nombre. 
— A Madrid, el diputado don Gre-
gorio Vilatela. 
— A Fuentes Claras, el maestro 
don José Blasco. 
— A la capital de España, el ar-
quitecto don LaureanoOoicoechea. 
NATALICIO 
Con toda felicidad dló a ¡luz 
primero de sus hijos la joven y 
bella esposa de nuestro particular 
y estimado amigo don Pedro José 
Abril, de Alfambra. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra cordial y efusiva enhora-
buena por tan fausto aconteci-
miento. 




tíANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos; 
Interior 4 0/0 67-10 
Exterior 4 70 80 50 
Amortizable 5 % 1920 . . 92'50 
Id. 5 0/o 1917 . . 86-50 
Id. 5 7o 1927 con 
impuestos 85*15 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 99'85 
Acciones: 
Banco Hispcno Americano 139*00 
Banco España 531*00 
Nortes 220,50 
Madrid-Záragoza-Alicante. 199'00 
Azucareras ordinarias . . 44 50 
Explosivos 645 00 
Tabacos 100*00 




Dollars 7 72 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Cesar Arredondo, vicepre-
sidente de la Junta provincial de 
Beneficencia; señor capitán de la 
Benemérita; don Nicolás Monterd?, 
agente de Negocios; don Serafín 
Hernando, médico;;Comisión de 
la Juventud Católica Turoíense; 
ídem del Ayuntamiento de Ando-
rra. 
— S? cursan las órdenes coi res 
pondientes para el traslado de 
Manuel Suárez Martínez, detenido 
en esta Cárcel, a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Ziviena. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Ang¿la Rosario 
Alcaine Blasco, hija de Blas e Isa-
bel. 
Miguel Navarro Herrar z, de Do-
mingo y Rosa. 
Defunciones.— M:guel Martínez 
López, de 66 años de edad, viudo, 
a consecuencia de bronconeumo-
nía.—Hospital provincial. 
Ascensión Pérez Agudo, de 27, 
casada; anemia aguda.—Hospital 
provincial. 
DIPUTACION 
Abierta de nuevo al público la 
sala de lectura de esta Diputación, 
se recuerda a los señores cursi 
Histas del Magisterio la obligación 
de devolver los libros que le fue-
ron prestados durante las pasadas 
vacaciones estivales. 
INSTITUTO 2.a ENSEÑANZA 
Con la solemnidad acostumbra-
da, el domingo se celebró la aper-
tura de curso. 
Premuras de tiempo y falta de 
espacio nos obligan a dejar para 
mañana la reseña de dicho acto. 
SANIDAD VETERINARIA 
Como resultado de las oposi-
ciones verificadas en el Ministerio 
de Agricultura, ha sido nombrado 
oficial tercero de administración 
con destino al Gobierno civil de 
Térüel; don Manuel Martín Sastre 
ylauxiliar administrativo de la las-
pec ión provincial Veterinaria, don 
Casimiro Sanz Ursay. 
Preparación di 1 Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cias. 
EN ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELA. 









Consulte precios en 
€.A\1RÀ\€.1E À\1RA\€.0N 
T E R U E L 
i 
w m m m s Y VEGETALES 
i; 
u 
Jiap Castas y 
M m Sao Andrés, 
TERUEL \m\\t J o a p [osla, 24 t 
Ventas a í p o n y o r y m o r é 
Sn Upnilp auto 10 caballos perfecto es-
UC VCllUlí todo servicio, poco consumo, 
patente corriente, 2.250 pesetas. Rozón, 
señor Portea. Garage San Francisco. 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 16 9 c inmediata-






C a r b o n e s m i n e r a l e s d e l p a í s 
[j Escucha y Utríllas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
11 GRAICOLA. . . . Cobles Inglés 
:[ GARDIFF >  
H ASTURIANO.. . . Galleta y Granza jj 
C a r b o n e s v e g e t a l e s 
CARRASCA, PARIS Y PINO 
C i s c o s 
jj Errag, Picón y menudo de vegetal jj 
PESOS ACREDITADOS 
Calidades garantizadas Precio límite n 
OCTAVO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
•n Joaquín Torán Esteban 
Que falleció en Teruel el día 5 de Octubre de 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Q. E. P. D. 
Su familia ruega a sus amigos que se dignen asistir a alguna de las misas que 
por el eterno descanso del alma finado, se celebrarán mañana dia 4 de los 
corrientes, desde las siete a las doce en la Iglesia Parroquial de Santiago de 
esta ciudad, por cuyo favor le anticipan las más expresivas gracias. 
Teru-l 3 de O fubre de 1933. 
V ANIVERSARIO D E L 
SEÑOR 
Oon Alejandro Escriche Vicente 
Q U E FALLECIO EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 1928 
M i d o tectoÉ los Sanios Sacrameolos ü la I M c i i Uposlca de So 
R. I. P. 
Su viuda doña Visitación Garzarán e hijos ruegan a sus anug0! 
y relacionados se dignen asistir a las misas que por el eterno descanso ^ 
alma del finado se celebrarán mañana día 4 del corriente, de hora en ho | 
f j l l lüu* ' I Ca?llla del Sa§racl0 Coraz™ de Jesús y a la del 
que se celebrara en la misma Capilla a las once de la mañana de dich" 
día, por cuyo favor anticipan gracias. 
Varos Excmof. Sr«$. Qb 
Teruel, 3 de Cchlbri I933' ' ^ dlgncdo conceder indulgencias en la forma acostumbrado. 
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. .1 _La mañana en '<'\ Con-
Mft4nsGurríó muy an m .da 
O r e n s e las minorías ag-a-
.R; vasconavarra, acordándose 
fia raso de que sea presentada 
1° Deposición de confianza 
a!grühíe no, intervmga por la mi-
al ! l «ñor Martínez de Velasco. 
^ minoría se abstendrá de ío-
aríe en la votación. 
^ ¿ M é n se acordó que el señor 
¿ o b l e s intervenga en el debate 
político-
Los radicales socialistas 
ggCjrid,-En la reunión celebra-
la minoría radíc-1 socialista 
nhernameníal se acordó nombrar 
resi·'críe de la misma al señor 
Valê . vicepresidente a don Vícen-
,e Sol-y secretario al señor Nava-
jo Rivas. 
Igiigltnente se tomó el ?;cuerdo 
dedesiginr al señor Gordón Or-
dax para que en el debate político 
iníerverga por la minoría. 
Alareuoión asistieron 14 dipu-
lado.'. 
Los radicales 
Madrid.-Hoy se reunió la mi-
ría radical, asistiendo los señoics 
í¿ Guerra del Río y B ^rrios-
Se acordó votar a don Justo V i -
llanueva para, la vic^presidencia 
lt ida'Cámara en ia vacante del 
jítoal ministro de Hacirnda, se-
áorLare. 
Acerca del nombramiento del 
Presidente dei Tribunal de'Cuen-
tas, ia minou'i no acordó dar nin-
gún nombre hasta que haga la 
deiigneción e¡ Gobie:ao. 
Los radicales socialisías inde-
pendientes 
Madrid.—-También se reunieron 
hoy los diputados que formen el 
PÍO radical socialista indepen-
diente que acaudilla el señor Do-
mingo, 
Asistieron a la reunión dieciseis 
QÍputadOS. 
Pué nombrado presidente del 
S'upo ei señor Baeza M:dine. 
Les señores Calarza y B eza 
Mtdina fueron des:gn dos para 
recetar el regbincKo interior del 
Pera intervenir en el debate po-
"^,en el c >so de que se presen-
tecustión de confiariz-, fué de-
s,gnado den Marcelino Domingo. 
La Esquerra 
L 2^-—Hoy se reunieron los 
^tados de la esquerra». 
ominada la reunión manif¿6td-
2 ^ ^ habida limitado a un 
ca,^ode imp csione?. 
^or la tarde en el Congreso 
ras , ' ^ -sael iá pnaierds h3-
encr t¿rde' h animación, fué 
K denlos pasillos del Gongre-
¿ 0 Goíarse qu-g habían sido 
A D58 grandes p-ecauciones. 
ïevi8^ mvaña Congreso se 
^nor n 03 Pa3C3 personares 
8ran .0d. Cániara hubo esta tarde 
dación y movimiento 
«las 
'¿Qué 
«Heaís. ^ g ^ u í ^ a coincidían 
Ei Qipu va a pasar hoy?» 
futida 
^Í0 tarl£eñOrA,gOra d€CÍa: 
rt se va a jugar una tarde 
d̂  pelot a con dos tongos: 
tas quieren perder p jra 
que 
radical decía que lo 
o es, que c.] sefi3r 
. , • a Cámara u » 
J G e Q 0 ^ i à h z i sin eufe-
8 m M 
[lira 
las Corles gsíán agotadas y ilivorciaías del p a í s . = E l G o t a o res-
fenora las leyes laiías y agrarias y no modificará las leyes adjetivas 
a espaldas del Parlamepto. 
PíoposicÉ il8 ceosora mm\úi m Prielo y u ÉCOÍSO de Mu 
Madrid.—A las cuatra y vank 
dc la tarde cb-e !a sesión de ?a 
Cámara el señor Best<iro. 
Los dipu;a os van llegando len-
tamente y ocupai sus escaños en 
¡a forma ya conocida. 
El señor Azaña se acoraeda en 
los bancos radicales socialistas. 
E l Gobierno en pleno desfila 
ante el señor Besteiro y pasan se-
guidamente los ministros a ocupar 
el banco azul. 
Abierta por el presidente de la 
Cámara la sesióp, el señor Bestei 
ro dedica un recuerdo a la memo-
ria del diputado señor Campanals, 
fallecido durante las vacaciones 
parlamentarias. 
S ' asocian al duelo el diputado 
SÍ ñor More^, y el señor Lerroux en 
nombre del Gobierno. 
Hay uu momento de enorme ex-
pectación al levantarse a hablar el 
jife del Gobierno. 
Coffii^nzi el señor Lerroux su 
discurso diciendo que nirgún Go-
bierno se ha presentado con mayor 
claridad y kgalidad que este, por-
que la trayectoria que pard su 
cónstilución se ha seguido ha sido 
!a extricíamente legal. 
A'ude a 'a tramitación de las 
crisis anteriores y confirma su cri-
terio contrario a la colaboración 
de los socialistas con los republi 
ceños en las tabeas del Poder una 
vez aprovada la Constitución. 
Justifica la obstruedóa hecha 
a| anterior Gobierno, porque la 
apoyaba el pM-, como b demues-
mismo porque iodo lo tiene previs-
to, ío mismo si se le concede la 
corfiarza que si se le niega. 
E l señor Lerroux en'la Cámara 
Madrid . -A las 3 y 45 de la tar-
de llegó al Congreso el señor Le-
rroux 
Seguídamniíe pasó al despacho 
del presidente de la Cáonra para 
conferenciar con el señor Besteiro. 
Veinte fotógrafos esperaban la 
llegada del jVíe del Qabierno para 
impresiona? placas. 
Don Al jandró, el salir del des-
pacho del señor B?steiro se dirigió 
al salón de ministros. 
Mientras tanto el señor Besteiro 
recibió numerosas visitas. 
Separadamente entraron en el 
despachólos señores Prieto y De 
los Ríos. 
Más tarde lo hrzo el señor Mau-
ra que se reintegró hoy a la Cá 
mará con su minoría. 
El jefe de los republicanos con-
s r va do-es dijo que en la reunión 
ce'cbrada por su grupo se le ha da-
do un voto de confianza para inter-
venir en el debate político. 
—Yo—añadió el señor M a u r a -
he redactado una proposición in-
cidental que presentaré ala Cáma-
ra tan pronto como termine el de-
bate político y que dice así: 
«Que reconocido por gran parte 
de las agrupaciones parí, menta-
rlas que las actuales Cortés han 
rebasado pinamente el mandato 
recibido y demostrado también que 
no representan el sentir popular, 
e iníe' pri íando un estado de áni-
mo que es ya un ansia nacional, 
ruegan a las Cortes se sirvan 
acordar el'as mismas su propia 
disolución sin esperar a que el 
jefe del Estado haga uso de su 
prerrogativa constitucional». 
Firmaron con el s^ñor Maura 
esta p-oposición, entre otros dipu-
tados, los señores Algoray Uaa-
muno. 
Los j fes de minorías se reunie-
ron con el señor Bestei o en el 
despacho del presidente de la Cá-
mara, asistiendo ttmbién a la reu-
nión el j fe de) Gobierno señor 
Lerroux. 
En esía reunión se acordó apla-
z r la elección de vicepresidente 
de las Cortes y presidente del Tri-
bu ; : ! de Cuentas, hasta la termi-
nacló^a dd debate pòíftíco. 
También se acordó celebrar una 
nueva reunión el viernes próximo. 
reunió tambiéa los diputados 
de la miñona socialista, que a ia 
-aliia se mostraron muy reserva-
dos. 
tra ¿sí el resu.tado de las elecció 
nf s ú tima^. 
Dice que las Cortes están ago-
tadas y divorciadas de la opinión 
pública, y recuerda que así se lo 
hizo presente al Jefe del Estado 
cuando por éste fué llamado a con • 
su.ta durente la tramitación de la 
ú tima crisis. 
Ap<sar de ello—dice—yo no 
puedo abandonar al Jefe del Esta-
do, cuando me encargó Jla forma-
ción de un Gobierno de concentra-
ción republicana. 
Declara que este Gobierno no 
mendigará el favor de nadie ni sus 
votos, ni tampoco se sostendrá en 
el Poder por ninguna bajeza.. 
Considera que es una locura 
pensar, por ahora, en la formación 
de Gobiernos homogéneos. 
Rechaza el dictado de derechista 
que se le ha dado y para demos-
trarlo dice que ha incorporado a 
este Gobierno a hombres conven-
cidos de la imposibilidad de una 
restauración. 
Explica la composición del Go-
bierno, y dice que par justificar su 
izquiercíismo basta la presencia de 
dos radicales socialistas en los 
Ministerios de Instrucción púb ica 
y Agrien.tura. 
Dice que respeta y cumplirá la 
Constitución. 
Añade que no mo-dficará las le-
yes adjetivas sin presentar los 
oportunos proyectos de Ley a las 
Cortes. 
Nuesí. o programa—dice—es el 
sigukníc Autonomía, laicismo, re-
forma agraria y social. 
Nu slra po íúca s t rá liberadora, 
sin herir a nadie. 
Recuerda las tendencias autono-
mistas de! partido radica), y dice 
que respeta al Esíatuío catalán. 
Se muestra disconforme con la 
manera da ap icar las leyes laicas. 
Prometo la creación de una ma-
gistratura de Trabajo, pero respe-
tando las vente jas alcanzadas por 
el proletariado. 
—Es imposible—añade—conti-
nuar en esta situación. Estamos 
bordeando la anarquía o la dicta-
dura. 
El plan parlamentario del Go-
bierno es tan sólo terminar de 
aprobar la Ley de Arrendamientos, 
!os presupuestos y algunas peti-
ciones de créditos. 
E l señor Lerroux termina su dis-
curso haciendo un llamamiento a 
los republicanos para que se unan 
para que la República no se hunda. 
El discurso del señor Lerroux 
es acogido con grandes aplausos. 
Se levanta a habla-, en nombre 
de la minoría socialista, el señor 
Prieto. 
Comienza pidiendo que se de 
lectura a la proposición de con-
fianza, si existe. 
El señor Bsteiro le contesta que 
por ahora no hay presentada nin-
guna proposición pidiendo un voto 
de confianza para el Gobierno. 
En vista de ello el señor P.ieto 
entrega a la mesa una proposición 
pidiendo a 1 J Cámara un voto de 
censura para el Gobierno. 
Ei cxmioistrp dé Obr.s públicas 
def ende esta proposición. 
Dice que no cree que el señor 
Lerroux haya cumplido su deber, 
pu¿s no se presentó a las Corte 
inmediatamente después de haber 
formado Gobierno. 
Niega que se pueda llamar de 
concentración un Gobierno como 
éste, formado con los flecos de las 
disidencias. 
Cree que si el c Iteño del señor 
Leíroux coincide con el del jefe de 
Estado, deben disolverse estas 
Cortes. 
El señor Besteiro: No tolero alu-
siones al poder moderador. 
El señor Páeto dice que se trata 
tan sólo de una suposición. 
Termina anunciando que la co-
laboración de los socialistas con 
los gobiernos republicanos ha ter-
minado ya. 
Se suspende la sesión païa dar 
un descanso a los diputados y ? 
las siete y diez se reanuda. 
Consume un turno en el debatí 
pc'ítico ei señor Azaña. 
Comienz diciendo que ei Go-
bierno debe demostrar que tiene 
'•3 * J i ei m 
m s i 
.Los coméntanos siran en íorno al discurso de Aza i a .=E i [ba i a i ] los a í a p s violentos dirigidos 
al Gol i ¡erno .=Se afirma gue hoy resresará a Madrid el Presidente de la l l epú l i l i ca .=Es ¡rapo-silile predecir la solución p e s e dará a la crisis caso de plantearse esta. 
» — — 
Se cree que después del discurso de rectifi-
cación Lerroux planteará la crisis en Palacio 
Madrid.—Al terminar la sesión 
los ministros se reunicon con el 
señor Lerroux para tener un cam-
bio de impresiones. 
A l salir de la reunión todos se 
mostraron reservadísimos, pero 
más tarde los periodistas lograron 
entevisíarse con el jefe del Gobier 
no, el cual Ies dije: 
—Estoy contento de cómo se 
desarrolla el debate, pero hasta 
que termine.. 
Varios comentarios 
Madrid.—Ei los pasillos de la 
Cámara se hicieron apasionados 
comentarios acerca del desarrollo 
del debate político. 
A juicio de don Melquíades A l -
varez el debate puede considerarse 
en realidad terminado. 
ii1 ex ministro señor Nicolau 
estima muerto al Gobierno. 
El señor. Martínez de Velasco, 
jtfe de la minoría agraria, cree que 
la crisis está planteada. 
E! señor Casanueva no cree que 
mañana se celebre sesión. 
E! señor Largo Caballero califi 
ca el actual momento político de 
crisis nerviosa. 
Baibontín dice que nadie ha di-
cho a verd id, pero la dirá él para 
terminar con esta farsa. 
E l señor Vergara anuncia que 
ha dimitido irrevocablemente la 
presidencia de la Comisión de Pre-
supuestos. 
Los comentarios giraron princi-
palmeate alreledor del discurso 
del señor Azsña. 
Ha extrañado mucho los violen-
tos ataques que en el debate políti-
co se han dirigido contra el Go-
bierno. 
¿Ei Gobierno en crisis? 
Madrid.—Se asegura que el Jefe 
del Estado, señor Alcalá Zamora, 
regresará a Madrid mañana a las 
cinco de la tarde. 
Para facilitar a Macià amplià 
lÉrtail lie acción 
fuerza en el Parlamenlo para go-
bernar. 
Se enorgullece de la labor legis 
laliva que ha realizado este Parla-
mento. 
Defiende la gestión del Gobier 
no anterior y alude a los sucesos 
del 10 de Agosto de 1932. 
Dice que en la pasada crisis 
ofreció su, colaboración al señor 
Lcroux para no dif cuitar la con-
centración de los republicanos. 
Pregunta si el Gobierno se con-
sidera capaz de ir a unas eleccio-
nes generales y dice que plantear 
ahora )a disolución del Parlamento 
es una cuestión muy grave. 
Si el señor Lerroux dice que las 
Co-tes están desprestigiadas, no 
cree que pueda gobernar con ellas. 
E l señor Lerroux niega que ei 
haya pronunciado ta-es palabras. 
E l señor Azaña dice que si no 
las ha pronunciado ha declarado 
que las Cortes están divorciadas 
del país. 
Añade que si quiere el señor 
Leíroux un voto de confianza pa-
ra decretar la disolución del Par-
lamento él no se lo concedeiá. 
Aconseja a Lerroux que se re-
cor, ciie con el Parlamento. 
Si el Gobierno tiene el propósi 
to de disolver lr>s Corles,—dice— 
el ministro de Estado que es el 
repiescníante déla minoría Ación 
Republicana en el Gobierno y que 
en la actualidad reg'esa de Améri 
ca, ha naufragado en s.u viaje. 
Si la amnistía alcanza a los pro-
cesados y condenados por los su- caballero anciano intentó dirigir la 
Se dice que cuando el señor Le-
rroux termine su discurso de rec-
tificación se trasladará seguida-
mente a Palacio para plantear la 
crisis total. 
Expondrá al Presidente de la 
República la imposibilidad de ac-
tuar con este Parlamento. 
Cual sera la solución que se de 
a esta crisis, es verdaderamente 
difícil predecirlo, pues el señor 
Lerroux reclamará la formación de 
un Gobierno homogéneo con el 
decreto de disolución y se ignora 
sí el Jefe del Estado querrá recu-
rrir a otra fórmula para mantener 
las actúales Cortes. 
Manifestaciones de Martínez de 
Velasco 
Madrid.—El jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco, 
ha dicho que el movimiento agrario 
estaba ya iniciado hace varios 
años. 
Sena beneficioso para el pais 
que los agrarios se constituyeran 
en partido político dentro del régi-
men, pero, respecto a sú incorpo-
ración a la República, no es posi-
ble todavía. 
Espera que el señor Lerroux 
realice una labor seria y efectiva. 
Cree que Lerroux disolverá estas 
Cortes y convocará otras ordina-
rias y que esto afianzará sólida-
mente la República. 
Lo que dice <La Nación» 
Madrid.—«La Nación» en su t ú 
mero de esía noch^, solícita el res-
tablecimiento de la pena de muerte 
para asesinos y atracadores. 
En otro suelto aboga por la in-
mediata unión de todas las dere 
chas para constituir y organizar 
el nuevo Estado. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara, los periodistas ha-
blaron con el señor Besteiro, que 
íes manifestó que mañana conti-
nuó rá el debate político. 
Tienen pedida la palabra los se-
ñores Gil Robler, Gordón Ordax, 
Hurtido y Baibontín y acaso la 
pidan otros oradores. 
Añadió Besteiro que aparte de 
la proposición presentada hay por 
el señor Prieto, hay ot'a del señor 
Maura pidiendo a las Cortes que 
acuerden su propia disolución. 
Realmente—Jijo el señor Bestei-
ro—no es necesatia ninguna pro 
posición de confianza, pues existe 
ia del señor Prieto pidiendo un 
voto de censura y para los efectos 
de la votación es lo mismo. 
Regreso del ministro de la 
Guerra 
Madrid.—Ha regresado de Lis-
boa el ministro de h Guerra s^ñor 
Rocha. 
Este conferenció hoy extensa 
m.nte con el alto comisario de 
España en Marruecosseñor Moles, 
Manifestaciones de Samper 
Madrid . -El ministro del Traba-
jo, señor Samper, dijo hoy a los 
periodistas que continúan las ne-
gociaciones para solucionarel con-
flicto de los dependientes de co-
mercio del ramo de Uso y vestido 
de Madrid. 
Apertura del curso univer-
sitario 
i Madrid. — En la Universidad 
Central se celebró ayer domingo 
la apertura de curso. 
El discurso de'aperíura estuvo a 
cargo del catedrático de la Facul-
tad de Medicina señor García del 
Real. 
Al terminar este su discurso un 
cesos de Agosto del 1932,. é no la 
votará. 
Ai terminar el señor Azaña su 
discurso, el señor Lerroux anuncia 
que contestará mañana. 
Seguidamente se levanta la se-
sién. 
palabra a los estudiantes. 
Fué expu sado del local. 
Un grupo de estudiantes comen-
zó a cantar «La Internacional» y 
con este motivo la mayoría del 
público protestó airadamente. 
Barcelona.—El Cons«jo de ;a 
Genera idad estuvo reunido du en-
te quince mirutos. 
Al abrirse la sesión en el P^rl -
mento d s.ñor Pi y Suñer d ch ó 
que el Gobierno es'á en crisis Io-
ta] por la vacante de la cartera de 
Gobernación y otras causas. 
La crisis se plantea para dej ¡r 
al señor Maciá en libertad de ac-
ción 
Un atraco 
Sevilla.—En Pradera tres pisto-
leros atracaron a Luis Lobato, al 
que despojaron de 3.000 pesetas y 
la caballería que montaba. 
Incidentes en un mitin 
socialista 
Calatayud—Durante la celebra-
ción de un mitin que tuvo lugar en 
el Teatro Principal, ocurrieron nu-
merosos incidentes. 
Margarita Nvlken fué interrum-
pida constantemente y los inte 
rruptores le recordaron lo ocurri-
do en Castilblanco y Casas Viejas. 
Cineastas aprovechados 
Carabanchel-La Guardia civil 
procedió ayer a la detención de 
una banda de suj tos que simulan-
do la impresión de pe ículas se de-
dicaban a robar ganados. 
La captura del jefe de la banda, 
damado Macario Olivares, fué muy 
accidentada. 
Un monopolio intolerable 
Ciudad Real.—Ea el pueblo de 
Alcalá de Hinojosa se ha prohibi-
do el trabajo a los obreros no per-
tenecientes a la Casa del Pueblo. 
El gobernador civil ha evíado 
fueizas para garanfizir la libertad 
de trabajo y de asociación. 
Manifestación socialista 
Ciudad Rea .—En Vi lanueva de 
la Reina se organizó una manifes-
tación soda Lta presidida por el 
alcalde. . 
Los manifestantes recorrieron 
las calles vitoreando al comunismo 
y dando mueras a Lerroux y a la 
Guardia civü. 
Uno de 'os manifestantes dispa-
ró contra un obrero republicano, 
matándolo. 
El vecindario está excifadísimo. 
La orquesta interpretó el Himno 
de Riego mientras el pú'o ico desfi-
'aba Los estudiantes de la F. U . E. 
prorrumpieron en «Hurras>. 
En Gobernación 
Madrid.—Ayer predicó en Gra-
nada un sermón el padre jesuíta 
Alfredo Pallan que atacó las le-
yes laicas. 
Don Rafael Sánchez Guerra, se-
cretario del PresiJente de la Repú-
blica, que asistía a1 sermón se diri-
gió a Ij sacristía increpando al re-
ligioso y anunciándole que iba a 
presentar la correspondiente de-
nuncia a las autoridades. 
En efecto, así lo hizo y el juez 
ordenó que el religioso ingresase 
en la cárcel. 
A l recibir hoy a los periodistas 
el subsecretario de Gobarnación, 
comentó con e'ílos este suceso y 
dijo que está di-puesto a impedir 
que se atente - ï-itra la soberanía 
del Parlamento y contra el p-esti-
gio del Jefe del Estado. 
-Precisamente añ ¡dió el señor 
Torres Campañá—la Compañía de 
jesús está procediendo con gran 
corrección respecto a Id Repúbli-
ca. 
Después calificó al mencionado 
padre de perturbado e insensato. 
Dijo que en Avila le ha sido im-
puesta una multa, de 500 pesetas a 
un individu.) qu> asistió a un ban-
quete luciendo una corbata con los 
olores moná¡quicos. 
Terminó diciendo que en Rillo 
(Toledo) se produjo por cuestiones 
relacionadas con la vendimia una 
riña tumultuaria en la que resulta-
ron heridas dos personas. 
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- El monumento a Maragall -
disposición, añadía el escultor: «Tan 
grande como sería, y plantada en medio ; 
de un campo, si la perfilásemos las pata» 
si no l lenábamos da piada el espacio en- , 
tre e| vientre y las patas, parecería qua : 
la vaca iba a atravesar la vía del ferro- i 
carril a la carretera..^ 
D¡$cutÍ3;-on el escultor y el periodista 
•I lugar del emplazamiento, y el material 
En los circuios literarios y artísticos de 
Cataluña se habla con máximo, interé», 
del monumento a Maragall. Conste que 
digo «el monumento», no «un monumen-
to»: porque monumentos los tienen mu-
chos hombres, pero «el monumento», muy 
pocos. (Yo no recuerdo otro que el Da-
vid de Miguel Angel erigido en honor de 
su propio autor, en un florido altonazo 
en Florencia a la vista del Arno) 
Y lo notable del caso no es tratándose 
de Maragall, que $e hable de su monu-
mento, sino que tratándose de un monu-
mento, haya sido este concebido al mis-
mo tiempo que la ¡dea de realizarlo y 
que por su especial ¡carácter lo haycn 
adaptado inmediatamente y unánime-
mente todos los catalanes. Porque rara 
es la unanimidad en la apreciación de 
las cualidades de los hombres «monumen 
t a b l e s » - q u o se me perdone la palabra-
pero es mucho más rara en torno de los 
monumentos. Gada hombre tiene su idea 
cada idea su autor; cada autor, su cap¡-
llito; cada capillita, su influencio; y a la 
larga, triunfan las influencias de una mi-
noría y quedan reñidos los admiradores 
del ídolo, en' torno de su ^propio monu-
mento. El caso presante es completamen-
te distinto; los hombres se han unido, en 
torno de la Idea, tanto o más de [lo que 
estuvieron al rededor del hombro. ¿Qué 
ha sucedido? 
Un día se encontraron—o se buscaror; 
no lo se a punto fiio—un escultor y un 
periodista. El escultor era Manolo Huguet 
el periodista Manuel Brunet: Yo no he de 
descubrir o mis lectores quion sea Mano-
lo H'jguet—más comunmente «Manolo» a 
secas—; sus obras están en los mejores 
museos de arte moderno, del mundo y es 
uno de los más sólidos prestigios de la 
escultura moderno. Pues bier; ese día a 
que me refiero Manolo le decía al perio-
dista y amigo "que había concebido y 
quisiera realizar el monumento a Mara-
gall 
Los lectores recordarán porque ha sido 
muchas veces traducida—y algunas |cd-
mircblemente—la poesía del escritor ca-
talán «La vaca ciego»; aquella pobre va-
co, ciaga de reiu'tas de una pedrada que 
le diera el chaval que la cuidaba, "que 
guiada por su instinto, recorre el camino 
de la fuente para beber, mientras sus 
compañeras postan por los prados y por 
las riberas y en el borde mismo de los 
precipicios; y levanta con gesto trágico 
hacia el cielo la armada cabezo, y se 
vuelve con paso vecilanfe y miedoso por 
¡os caminos inolvídados... 
Pues este es el tema del monumento. 
Pero Manolo lo ha concebido con pro-
porciones de coloso, y cree que en sus 
proporciones, está la base de su simbo 
lismo que explica ingenuamsnte con una 
comparación vulgar; «Un puñado de tie- bio* qua PU9dan hab9r realizado. Y ya 
rra najes más que un puñado de tierra; qu® el alma no pu«de esculturarse, ex-
peto mucha tierra, es una montaña». Es1 présese, en sus obras, que son la exterio-
cierto; la cantidad no cambia la esencia 'rización viva de su potencialidad, 
de las cosas, pero modif icóla virtud de* En la ssgunda lección y principal sin 
los símbolos. U.ia vaca chiq jita, Jaun ar- j duda' alguna la unió ^ de todo un puablo 
tísticamante esculturada, no pasa de ser al rededor de Id estatua de su poato. N' , 
un «bibelot» exquisito. Esto mismo vaca, blancos ni negros, ni ricos ni pobres ni 
construida en tamaño extraordinario, patrones ni obreros, ni amigos ni adver-
puede representar toda una]poesía, todo sarios, deben aparecer divididos ante los 
un homb e y aun el ogradeetmiento de v'vos símbolos de la Pa ria Por esto dije, 
todo un puebio. el principio, q je el monumento que en 
' estas condiciodes se erigiese a Maragall, 
sería «el monumento» a Maragall, el úni-
E N EL AYUNTAMISNrO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Nombramiento interino de alcalde 
y primer teniente de alcalde. E l 
segundo teniente de alcalde 
presenta la dimisión 
Bap la Pr.'sUeacü áz\ smor 
en que debería ser tallada, y pensaron ' Sánchez Bat anoche ¿el.cbrÓ SC-
en el basalto da Costal fjlht dala Raco y , ' ~ „ , „ 
en Ampuras, ¡unto al recinto arqueoló-1 SIÓH O r d i n a m la Corporación mu-
gico de cara a la bahia de Rosas, Y coda DÍcipal. 
nusvo detalle da su emplazamiento y de , À S Í S Í i e r o n IOS ediles señores 
material iba completando la obra hasta B3y0nai Fabr?, Arredondo, Maí-
darle en la imaginación d • los hombres Villarroya, A b r i l , MarÍD, 
toda la co'idad da una cosa existente. Y , , „ , , 
, . LAu^unrnm BDsch, Aguilar, Sánchez Marco, 
por esto el monumento esta nacho, com-, » s ^ > 
pletamonta hecho, mentalmente hecho, Bzrmd y Muñoz. 
L<?í i a el acta dé l a anterior, el 
hast  tal punto que desda el día en que 
el periodista lanzó en la prensa la idea 
de| escultor, ya "nadie lo discute; como no 
se discute la existencia dalas cosas que 
vemos y tocamos; y aun nos parece que, 
si vamos a Anpurias varemos allí, da ca -
ra al mar latino encerrado en una de las 
más maravillosas bahías del mundo, 
aquella hermosa cabeza del coloso de 
ojos ciegos y cuernos agresivos, levantán-
dose «con gesto trágico» hacia el cielo. 
Claro es quo la umnimidad que se ha 
conseguido en torno de la ¡dea, no se 
manifiesta igualmente en punto a empla-
zamiento; pero ella llegará a producir-
se si, siguiendo la iniciativa del periodis-
ta, se deja su elección al prspio escultor, 
quien, pueato que ha concebido la figura 
es el más indicado para determinar el 
paisaje que ¡uzg je más oportuno para 
destacar su obra. 
Yo ha da confísar que, en el aiunto tal 
como «stá p'anteado, eTCuentro dos gra-
tas lecciones a recoger, y no puedo resis-
tirme a consignarlas. Es una de ellas, la 
norma que reputo acertadísima, de ren-
dir tributo y homenaje a los hombres con 
sus propias obras, andando por el mun-
do todoi hemos sonreído, más de una 
vez, al ver cómo han tratado, los hom-
bres da hoy da forjar su p'opio monu-
mento, a costa de los grandes hombres 
de oyer, con excusa de homenajaarles. 
No es la concepción, ni el espíritu, ni lo 
obro de los grondes dasaparecidos, sino 
su propia obra, lo que han trotado de 
glorificar en tan equivocados monumen-
tos, como por todas partas se levantan, y 
aun en el coso máJ afortunado, de lograr 
dar vida a \u efigie de los hombres ad-
mirados, no h jn conseguido sino hacer 
resaltar sus def «ctos, porque él cuerpo, 
al fin y al cobo, es solo la parte menos 
interesante, m^nos constructiva, menos 
fundamental, ds este compuesto al cual, 
el alma sola, ha prestado el genio, lo 
fuerza, la iniciativa de los obras admira-
«Y el monumento - decía Manolo—de-
bería construirse en medio de un campo. 
Sería como un coloso egipcio, una mon-
taña de piedra. La voco, de la cabeza a 
la cola, debería medir de doce a quince 
metros.. Yo puedes suponer que no sería 
co que puede dedicársela a quien sintió 
y cantó a su pueblo, a todo su pueblo sin 
divisiones, sin clases, sin exclusivismos 
sin privilegios, con ese afán de unidad, 
con esa fe en la unidad, y con ese amor 
una vaca realista... E itre el vientre y as • -j j • 
, v i o n i i o y l u s Sn la unidad, que asegura en el presente pato», ol monumento no estaría vacio; se i , # . , • j . . . . • n u v u ^ i u , »«». |a obra y en el futuro, el porvenir de los 
ría de piedra macizcomo |os monumen-
tos asirlos, y en esté lugar estaría grava- Pueb!oí 
da la poesía». Y exp'icando con infantil JOAQUIN M. DE NADAL 
humorismo, el p e q u é do est o po-ticular Prohibida la reproducción 
VICENTE HERRERO 
SERRERÍA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
ceno cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado, 
SOLICITE P R E S U P U E S T O 
señor Sánchez Marco pidió qued  
en suspenso y pase a Comisión de 
Hicienda el asunto de la póliza de 
seguros de los empleados muniel 
pales. 
Ei señDr secretario informó so-
bre la legalidad del acuerdo. 
Ei síñ-);1 Bosch h 'z i iléntica pe-
tición que la del señor Sánchez 
Mirco y así quedó acordado, apro-
bándose el acta. 
La Corporación quedó enterada 
del despacho y disposiciones ofi 
cíales, entre los cuales figura un 
telegrama del señor Feced ofre-
ciéidose en su cargo de directo 
delaDeulf». El señor Arredondo 
pidió y fué acó-da lo conste en 
acta el agradecimiento de la Cor 
poracióa ante es? of ecíaiíenío. 
Acto seguido sz procedió a la 
elección de alcaide y p-imer te-
niente de alcalde. 
La primera votación dió el si-
guiente re .̂u'ta lo: Djn José M í 
cas, tres votoí ; don Pedro Fabre, 
tres; en blanco, siete. Repetida, el 
resultado fué: don José Maícas, 
cuatro; don Pedro Fabre, tres; en 
blanco, seis. 
Pide la palabra el señor Maícas 
y dice que ante la Ley no puede 
impon irse y que por tanto acepta 
el cargo interinamente hasta la 
próxima sesión, en que debe vo-
tarse nuevamente por no existir 
mayoría. 
La P.-esidench h eatrega las in-
signias al mismo tiempo que le 
desea mucho acierto en el desem-
peño de su cargo. 
S? procede a la elección de pri 
mer teniente de alcalde, que da por 
resultado: don Manuc' Bosch, cua-
tro: don Pel 'o Fabre, dos; don 
José M.a Sáich-z, uno; en blanco, 
seis. 
E l s?ñor Bosch hace ia misma 
aclaración que el señor Maícas y 
éste le da posesión de su cargo. 
Fueron aprobados los docutnen-
tos de pago. 
Se aprobó un informe de Gober 
nación desestiaaando el pelimento 
del exmiliciano nacional Pedro Co-
nejero por no figurar su nomb.-e en 
las listas de milicianos ni szr de 
Teruel. 
Quedó autorizada doña Guala 
Sección religiosa 
Ayer comenzó con gran solemni-
dad el novenario que la H .rman-
dad del Santísimo Rosario tributa 
to'os los afíos a la Santísima Vir-
gen en la iglesia capitular de San 
P.dro. 
Continuará hasta el lunes pró-
ximo, a las cinco y media, por ia 
tarde, con sermón todos los días 
que predicarán sacerdotes de esta 
ciudad, actuando la capilla de la 
S. I. Catedral. 
Por ser fiesta de jubi'eo el día 
de ayer, fueron muchas las perso-
nas que visitaron a la Virgen en SH 
altar para lograr la indulgencia 
que la Iglesia concedió felizmente. 
Durante todo el mes se harán 
los especiales cultos del Rosario, 
al cual consagra la fe, el amor a 
la Virgen y la autoridad de los 
Papas el presente mes de Octubre. 
R e a p a r i c i ó n de 
^El Radical" 
Ayer lunes, empezó a publicarse 
de nuevo el periódico «El Radi, 
cal». 
A l pór qne celebramos la reapa-
rición del colega, agradecemos el 
testimonio de su consideración a 
la Prensa local, y quedamos, por 
o que a nosotros respecta, a la 
recíproca. 
±EÏ£SES3 
Se autorizó el traslado de restos 
mortales inkres idos por doña Se 
vera Torán. 
La Co-poración quedó enterada 
de las mu ¡tas impuestas por la Al-
caldía. 
Lkvado a sesión el asunto rela-
cionado con el nombramiento de 
portera ái la Escu.la graduada de 
niños, y según ei cual resulta que 
un alcalde nomb. ó a una señora 
ante el informe lécmco y otro al-
calde d jó nulo el nombramiento, 
se acordó pase el asunto a informe 
del asesor para, en definitiva, sa 
ber si el mencionado nombramien 
to es de la competencia de la A l 
caldía o del Ayuntamiento. 
Se concedieron terrenos, allende 
el Viaducto, a don José Giménez 
para instalar una industria nu<va. 
Fué aceptada la proposición he-
dí a por don Pedro Báguena para 
construir por su cuenta una habi-
tación s >I r¿ 'a cantina del frontón, 
siempre que éste le sea arrendado 
por 12 años, a rezóñ de 625 pese-
tas anuales. 
S : acordaron los trabsjos em-
prendidos en favor de! camino ve-
cinal de Castralvo y carretera de 
Teruel a Sagunto. 
Igualmente se acordó autorizar 
varias obres. 
Fué aprobado el anteiior infor-
me de Fomento sobre las obras 
verificadas en las escuelas gradua-
dos del Arrabal. 
Con el voto en contra del señor 
Sánchez Marco, quedó aprobada 
la transferencia de crédito sobre 
sustitución de la enseñanza reli-
giosa. 
Fué concedida la rasante intere-
lupeYuíte para la venta de des- sada por don Constantino Bartolo, 
pojos. j De conformidad con Arquitectu-
n L J - , TD) 8 2 acordó no suorimir el sumí-
Puesto a dncucio i el asunto d:! de'ro existente en b ca le d e T n -
aparejador, s z entdbió un debate. Hago. 
El señor Batea opinaba no debe Fué concedida una licencia de 
gravarse más el p-esuouesto mu- ua m2S â  conC€j3l señor Arredon-
nicipal creando otra plaza oara d0c ^ i 
una oficina que cntienfe está D - a~S* aUt0nZÓ al v ^ i n a r i o señor 
! . * a * j ^ • p Amoveros para asistir a un cursillo 
fectamente dotad a de personal. de su profesión. 
El señor 3 ¿yon a entendí! lo ei despacho ex'raordinario 
mismo p :ro, como presidente de l d i o Y aprobado un informe 
Fomento, no podíj ab .g r en c o i e la re.sP2(;IlvJ comisión sobre él 
tra por estar obügala su creació-- S S ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ 
. ; „ , . " y ^ c i o . , pard llevar el alumbrado eléctrico 
»ta la cuaUo serán a p r o b é los al barrio de San Blas y zona de 
Presupuestos. ensancha 
Ei : eñor -Sánchz M.rcopició Terminado dicho despacho, ei 
informe t écnico y é. te lo dió f v - ?fi?r. Sá ^hez Batea p-esentó la 
able a la creación de la plaz ' J¡ 11 e*?F á¿ 8 i £ W ò ^ 
RÍ c a™ QÁ u o nl nte 62 AIca;d^ Andándola en 
til s;nor óaTiCh z Bateajnantn qu«*.es nn mandato de au partido 
Qoedó pora la otra sesión. 
t\ mismo señor dió cuenta de 
h.ber adquirido una obra literaric 
y dotado de agua las fuentes. 
Acío seguido se levantó lase 
sión. i 
VJ su puito de vista y ^rjpuso 
í g i el ccfual i^artjàdor por un 
^•n e.tr. y se vea si el delineant., 
puede pascr a otra dependencia 
A í se üco'dó. 
- El medio centro francés 
En la temporada próxima futbo-
lística vamos a disfrutar del placer 
de contar con un par de extranje-
ros en cada equipo. 
[Se salvó el futbcll 
Y si nó que se vea el ejemplo de 
Francia donde, desde que hay ex-
traDj<ros, cuatro, en los equipos, 
estos han mejorado notablemente. 
Claro que han mejorado en cuan-
to que juegan esos extranjeros. Lo 
demás está lo mismísimo que an-
tes. Más resistencia y nada más. 
No es la primera v4z que hemos 
combatido el acuerdo de la asam-
blea pues el argumento de compa-
ración entre el futbol francés y el 
español es rotundamente recha-
zable. 
Francia va con notorio retraso 
en el futbol con resp?cto a nos-
otros. Hasto en la FIFA ingresó 
seis años después que España. 
Y ahore queremos retroceder lo 
menos esos seis años y ponernos 
detrás de Francia en los procedi-
mientos. 
* * * 
Con todas esas cosas, y otras 
que no quieren reformarse, lo que 
tenemos que tener cuidado es que 
no nos alcance Francia en el as-
pecto internacional. 
M^jor dicho que no continuemos 
bajando hasta llegar a su nivel. 
Por lo que pueda tener de ejem-
plar enseñanza vamos a tomar el 
tema internacional de Francia. 
Francia, satisfaciendo sus de-
seos cada día más vehementes, ha 
conseguido que Inglaterra dé un 
partido en Londres en el mes de 
Diciembre. 
Quieren los franceses ponerse la 
ropita de los domingos para hacei 
el viaje. 
Y como el tiempo es oro y el oro 
escasea se han lanzado ya a veJ 
con que elementos podrían contar. 
Posee Francia un jugador mara-
villoso... cuando le dá por estar 
bien. Como fué por ejemplo en ei 
match de París contra Espsña. 
Algo portentoso; LangillerJHas te-
nido que operarle, tardará meses 
en reponer»; y no le pueden'alinear 
fu Londres. 
Es una pena, dicen, que ya sal-
drá otro. Tienen espe'-anzis pero 
pueden estar seguros; Langi ler 
só'o hay uno. 
Saben los franceses, jquien no lo 
sab?l que el centro medio es un 
punto funíament d de todo equipo. 
Puede que hoy lamente Francia 
que todos los equipos lo h yan 
sabido tan a tiempo. 
* * * 
Este es el asunto. 
Francia tenía un buen centro 
medio; Kauscar. Una grave l¿sión 
lo inutilizó y ya será el año próxi-
mo cuando pueda volver a jugar. 
¿Quien es el sustituto? VerriesI, 
del Racing Club de Roubaix. 
Pero es un sustituto de clase 
bastante deficiente, sin duda solo 
en Roubaix no se km enterado de 
que el centro medio no es el punto 
esencial. OÒ supongo en un mar de 
confusiones. 
Todos los equipos de primera 
franceses saben que [el centro me-
dia es lo esencial Solo Roubaix no 
lo sabe y sin embargo se se!cccio-
na a su centro nidio. 
Sencilla exp icación. De todos 
los clubs de primero el único cen-
tro medio francés es de Roub áx. 
En todos Ios)demás silno es irg és 
es húngaro, si no es asíriaco es 
checoeslovaco. 
Y la crítica francesa s> d-sespe 
ra, y con razón de que la falta de 
patriotismo se joague con no t.ne 
un centro medio para el equipo 
francés. Un puesto de 
improvisa, ni ningún otròr'00 Se 
esos 
* * * 
los clubs 
porta algo de 
na;? 
A juzgar por 
esPañolcs ie 
la d i c c i ó n 
sini 
nació. 
• '0 que vn 1 
sentido resolver en tw0 ° - k 
seleccionador, d. be im S(!e 
muchísimo. Teniendo enPOrtarles 
otros actos nofles i m p o r t a d 
ta absolutamente nada 
uno de ellos la i n c l u ^ T . ^ 
dores extranjeros, 
¿Que mejorarán lc ;̂ v, • 
donde vay.n? No sean tan?03 8 
ne. Eso por lo m e n o ^ r 
mos quienes llevamos vi>ndo n -
ticamente y críticamente las 
del fútbol desde hace ^ 
Servirán para oíros aspectos dt 
orden económico que puede q 
hasta en esto se equivoquen p! 
¿deportivamente? 
Esos tercios extranjeros servirán 
para que algún día (también J 
puede haber exportaciones ob'm, 
das PO?Ia competencia econótniM 
haya todavía aun más escasez d 
clase internacional que en es'ai'il 
tima temporada. ' 
En la que ya. sin tener invasión 
extranjera, ha habido quz p r » 
tsr como los franceses: 
—¿Donde está el centro medicó 
Aunque algunos se hayan hecho 
la ilusión de poseerlo. 
José María MATEOS 
(Prohibida la reproducción) 
Resultado de la jornada 
futbolística 
En Madrid.—El Madrid venció 
al Stvilia por seis a uno. 
Avi'é ?.—El Stadium y el Oviedp 
empataron a un tanto. 
Gijón.—El Spórting venció a! 
Gijón per cuatro a uno. 
Santander.-El Rácing venció al 
Naval por ocho a cero. 
Bilbao.—El Athlétic venció al 
Arenas por seis a cero. El Alavés 
fué vencido por el Baracaldo. Es¡e 
logró tres tantos y el Alavés cero, 
Valencia.—El titular venció ai 
Burjasot por diez a dos. El Levan 
te y ei Gimnástico empataron a UD 
tanto. .. . 
Cartagena.—E! Elche venció el 
Gimnástica por tres a uno. 
Ahcante.-E' Hércules venció21 
Murcia por dos a uno. ,, 
Murcia.—El Cartag-na venco 
al I nperial por tres a dos, , 
Borcelona.-El Ulular vencí / 
Sabadell por dos a uno. a \ ¡W^ 
venció al Granollers sm_ 
dos, E. Español venció al G 
por dos a cero. El P ^ f Í ¡ 
Badalona empataron a un tam -
Pamplona.-E' Osasuna venció 
al Tolosa por desacero. Zarag.:zi.-ElltitularyelDoDO-
tia empataron a dos tánt°8roí,rCjij 
I ún - E l Unión y e' W 
empataron a un tanto. , 
C o r u ñ a - E l D f ^ i s 
Coruña venció al Unión por^ 
Pontevedra.-El ^ 
Rácing de Ferrol empataron 
t a^ i l ado l id . -E l Nacional^ 
V i g o . - E C 
por seis a cero. 
Sevilla.-El Betis £ 
empataron a tres ta-"05 
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CARBONES MiNERflbES . 
HIJO BE MIGUEL MflTtU 
Av. de la Rapúblicq, 37. - T S l ü S L -UtefoM 6 
OFRECS para cdofaccionas, cocina-, y ******* 
CARBON DE COCK de G s 
» > meHúrg.co 
» GRANZA asturiano 
» CARDIFFcobbles ing és 
Peso exacto.—Servicio a domicilio, a à r à ^ à ^ 
Escaso consumo.—Calidad g Escaso consu o, 
P R E C I O S L I M I T A 
TgMAS 
••• 
Crén 
Un 
